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Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat 
rahmat dan kuasa-Nya penulis dapat menyusun dan menyelesaikan laporan praktik 
kerja magang yang berjudul “Perancangan Angpau & Greetings Card OCBC NISP 
Private Banking di PT Detego Indonesia” dengan baik. Laporan kerja magang ini 
merupakan rangkuman hasil kerja magang yang telah penulis lakukan di PT Detego 
Indonesia. Selain itu, laporan kerja magang ini juga dibuat dengan tujuan memenuhi 
syarat kelulusan dalam mata kuliah Internship.  
Selama berlangsungnya praktik kerja magang di PT Detego Indonesia 
penulis mendapati pengalaman langsung bagaimana bekerja di dalam agency 
creative. Keller (n.d) mengatakan “Hanya sedikit pekerjaan yang bisa dilakukan 
sendirian, namun bersama-sama bisa kerjakan banyak hal”. Kutipan tersebut benar 
karena selama praktik kerja magang hal utama yang sangat dijunjung tinggi adalah 
kerjasama dan komunikasi dalam tim. Selain itu, penulis juga memperoleh 
pengalaman bekerja di dalam dunia profesional serta belajar untuk bertanggung 
jawab dan disiplin. Semoga laporan kerja magang ini dapat memberikan  informasi 
kepada pembaca. 
Melalui pelaksanaan praktik kerja magang ini penulis mendapat pelajaran 
dan pengalaman berharga serta menarik yang sebelumnya tidak pernah didapatkan. 
Penulis juga hendak mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak berikut yang 
turut membantu penulis selama menjalani praktik kerja magang ini. Oleh karena 
itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada: 
1. PT Detego Indonesia yang telah memberikan kesempatan dan kepercayaan 
kepada penulis untuk melakukan praktik kerja magang. 
2. Vera Rosana selaku Creative Director yang telah membimbing dan 
mengarahkan penulis terutama dalam proses kreatif selama melakukan 
praktik kerja magang. 
3. Ivan Supriandi selaku team leader yang telah membantu dan membimbing 
penulis selama melakukan praktik kerja magang. 





PT Detego Indonesia atau Detego merupakan creative agency yang menggunakan 
pendekatan berupa eksplorasi budaya Indonesia yang kemudian dituangkan ke 
dalam bentuk grafis. Selain itu, proses kerjanya dilakukan mulai dari konsep 
komunikasi hingga eksekusi akhir. Hal tersebutlah yang membuat penulis 
kemudian tertarik untuk melakukan praktik kerja magang  di PT Detego Indonesia. 
Adapun salah satu proyek yang dikerjakan penulis selama menjalani praktik kerja 
magang adalah merancang angpau & greeting card, mulai dari proses concepting, 
visualisasi hingga pembuatan final artwork untuk kebutuhan cetak dengan 
finishing. Selain itu, penulis juga mengerjakan beberapa proyek lain antara lain 
desain kalender, annual report, dan social media management. Selama menjalani 
praktik kerja magang, penulis belajar bekerja dalam tim, bertanggung jawab atas 
proyek yang dikerjakan serta memahami proyek yang diberikan. Adapun kendala 
yang sering dialami penulis adalah kurangnya referensi visual dan pengetahuan 
teknis dalam mengerjakan beberapa proyek. Oleh karena itu, penulis selalu 
meminta arahan dan bimbingan dari creative director dan teman-teman divisi 
creative. Berbagai proyek yang dikerjakan serta kendala yang dihadapi menjadi 
pembelajaran bagi penulis untuk selalu mengembangkan diri baik dari segi softskill 
maupun hardskill. Pelaksanaan praktik kerja magang ini menjadi pengalaman 
penting bagi penulis ketika terjun ke dunia kerja. 
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